


















時間で標準化された発達アセスメン トツールを用いて的確な発達アセスメン トを行 う必要がある
だろう。
















ばならない年齢 として,1歳 6ヵ 月児健診を満一













庭全戸訪問事業 (こ んにちは赤ちゃん事業)な ど
が展開され,妊娠期からの母子支援が継続的に行
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われている。厚生労働省の地域保健・健康増進事
業報告によると,平成29年度の乳幼児の法定健
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業実践ガイ ド (2017年)に よると,乳幼児健診
は命を守る子育て健康支援 という中心的な役割を
果たす。それは,①医学的健康支援,②育児環境
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。単純な繰 り返しの遊び (並べる 。もってくる 0














































表 4 1歳 6ヵ 月健診の着眼点

































































































































幼稚園,子 ども園と連携 0協働 して子どもの集団
での発達把握を行 うこことが急務である。
2)行動面





















DSM-5精神 疾 患 の診 断・ 統 計 マ ニ ュアル
(2014)に よると,自 開スペク トラム症の診断基
準Bの (4)で ,感覚に関するチェック項 目があ













































































































































中瀬 順 西尾博 新版K式発達検査反応事例集
ニシヤ
田中昌人 田中久恵 発達と診断 1.2
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高橋二郎 大野裕 DSM 5精神疾患の診断・統計 マニュアル
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高橋秀俊 神尾陽子 自閉スペクトラム症の感覚の特徴 2018
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Current Status and Issues of Developmental Assessment in Infant and Toddler Health
Examinations : With a Focus on Health Examinations at t8 Months and 3 Years of Age
Speci■ed Non‐ proAt Corporation




This paper summarizes the current status and issues relating to statutory health
examinations conducted at 18 months and 3 years of age (hereinafter "infant and toddler
health examinations") from the perspective of a psychologist. Infant and toddler health
examinations make use of medical questionnaires, behavioral observations, individual issues,
etc. in order to conduct developmental assessment of children. The current status of commonly
conducted infant and toddler health examinations is now under survey, and later, the issues
discovered and the ideal state of future infant and toddler health examinations will be
investigated. Infant and toddler health examinations are primarily conducted by public health
nurses in coordination and cooperation with many other professions, including pediatricians,
dentists, dental hygienists, nursery school teachers and psychologists. However, although child
development is assessed via medical examinations conducted by pediatricians, medical
questionnaires filled out by guardians, behavioral observations conducted by health
examination staff members, and individual issues addressed by public health nurses, it is
difficult to respond to physical movement function-related developments, sensory problems,
language problems or visual perception problems because there are few engaged who possess
specialized knowledge, such as physical therapists, occupational therapists, language-hearing
therapists, orthoptists, etc. In addition, the experience levels and capabilities of health
examination staff members could result in inequalities between developmental assessments.
Amidst this situation, psychologists are required to conduct accurate developmental assessment
of children within a short period of time, but it has become clear that few municipalities make
use of standardized assessment tools. Without standardized assessment tools, it is likely
difficult to accurately judge child development. In particular, it is difficult to make judgements
about sociability problems, sensory problems and visual perception problems based solely on
medical questionnaires and behavioral observations, and as such, it is likely necessary to
visualize (i.e. numerically represent) troubling areas using standardized assessment tools.
Quantifying these will enable accurate developmental assessment of interpersonal differences
(an individual's relative position within a group based on the average among group members
of the same age) and intrapersonal differences (developmental irregularities within an
individual). As a future issue, psychologists will likely be required to figure out how to
accurately assess child development using standardized assessment tools within a short period
of time.
KeyWords : nfant and toddler health examinations, developmental assessment, standardized
assessment tools, issues
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